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∗Autor  para  correspondencia.En  el  presente  número  de  Endoscopia  iniciamos  nuestro  ciclo
dentro  del  sistema  Production  Tracking  System  (PTS)  de  la
editorial  Elsevier,  lo  cual  permitirá  una  mayor  rapidez  en  el
manejo  de  los  trabajos  enviados  a  nuestra  revista.  Este  sis-
tema  nos  dejará  trabajar  de  manera  independiente  cada  uno
de  los  trabajos  recibidos  sin  tener  que  esperar  a  compilar  de
manera  completa  un  número,  y  ello  nos  permitirá  la  publi-
cación  en  línea  de  cada  uno  de  los  trabajos  aceptados  de
manera  independiente  («online  ﬁrst»). Lo  anterior  beneﬁ-
cia  a  todos:  revisores,  editores,  colaboradores  en  el  sistema
editorial  y  por  supuesto  y  de  manera  primordial,  a  nues-
tros  autores,  los  cuales  podrán  ver  sus  trabajos  aceptados
publicados  en  un  menor  tiempo.
Para  Endoscopia  este  paso  signiﬁca  un  gran  avance  para  el
manejo  adecuado  de  los  trabajos  recibidos  así  como  la  posi-
bilidad  de  brindar  un  mejor  producto  a  nuestros  autores  y
lectores.  Por  otro  lado,  signiﬁca  también  un  gran  reto  ya  que
ahora  nuestros  trabajos  se  manejarán  a  nivel  internacional
de  manera  directa  sin  pasar  por  el  sistema  de  plataformas
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reservados.e  Elsevier  en  México,  lo  cual  nos  impone  un  reto  de  mejorar
a  calidad  de  nuestros  trabajos  en  todos  los  rubros:  desde  los
asos  clínicos  hasta  los  trabajos  originales.
Invitamos  a  todos  los  socios  de  la  Asociación  Mexicana  de
ndoscopia  Gastrointestinal,  Asociación  Paraguaya  de  Gas-
roenterología  y  Endoscopia  Digestiva,  Sociedad  Uruguaya
e  Endoscopia  Digestiva,  Sociedad  Interamericana  de  Endo-
copia  Digestiva  y  la  Sociedad  Venezolana  de  Endoscopia
igestiva  a  que  nos  envíen  sus  trabajos  y  juntos  podamos
acer  de  Endoscopia  la  revista  que  todos  queremos.
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